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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi 
sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan 
teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah BPPKAD 
Kabupaten Grobogan. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan BPPKAD 
Kabupaten Grobogan sebanyak 35 responden. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik sampel jenuh. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda, dengan bantuan SPSS  24. Hasil Penelitian menunjukkan 
bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, 
penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi 
informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
 
Kata Kunci: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber 
daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, 




This research aimed to analyze and test the effect of competence of human 
resources, implementation of regional financial accounting system, utilization of 
information technology, and internal control system on the quality of government 
regional financial statement. The population of this research is BPPKAD 
Grobogan regency. The sample of this research are employee in BPPKAD 
Grobogan regency as many as 35 respondents. To get the sample is using 
saturation sampling technique. Analysis of data on this research is using multiple 
linear analysus, with the help of SPSS 24. The result showed that internal control 
system has an effect on the quality of regional government financial statement, 
while the competence of human resources, implementation of regional financial 
accounting system, and utilization of information technology doesn’t has an effect 
on quality of regional government financial statement. 
 
Keywords: quality of regional government financial statement, competence of 
human resources, implementation of regional financial accounting 
system, utilization of information technology, and internal control 
system. 
 
 
 
 
 
 
 
